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I. bérlet D E B R E C Z E N I ff. izám,
NEMZETI SZÍNHÁZ
Reszler Is tván  igazgatása alatti
Szerdán 1862. év Octóber 22-kén adatik:
Vígjáték 5 felvonásban, irta Dumas Sándor, francziából fordították Egressy B. és Csepreghy.
R endező: B enedek Josef.
S Z E M É L Y E K :
II. Károly, angol király — — Csabi.
Buckingham, herczeg — — — Erdélyi.
Mac Alían, skót nemes — — Benedek.
Chiffinch, a király komornoka —  — Fehérvári.
John Bread, Jókereskedö — — Ürményi.
Jerningham, a herczeg komornoka — —  Zöldy.
Tóm Gin, a „Skőí király44— nál czimzelt fogdó
Inlajdonossa — —  — Sánla.
Pickins) a herczeg rendes dolgozó —  — Chován.
Russel ) kézművesei — —  Sándort.
Palotabeli ajtónálló — — —  Vári.
Quin Nelly, színésznő a Drung-Lane színháznál,
a király kedvesse — — ' — Bcnedekné.
Duncan Sarah, skót hölgy —  —  Vácy Vilma.
Sarah nagynénje — — — Jeckóné.
Szolga - -  _  _  _  F. Vilmos.
A herczeg hitelezői és szolgái. Történik: az 1. felvonás Buckingham palotájában: a 2. a „ S k ó t  k i r á l y h o z 44 czimzelt fogadóban; a többi a windsori
kerti lakban.
Helyárak: Nagy páholy 4  frt. 5 0  kr. Kis páholy 3  Irt. Támlásszék 1 frt. Földszinti záríszék 3 0  kr. Emeleti zárlszék. 4 0  kr. Földszint 4 0
kr. Emeleti bemenet 3 0  kr. Karzat 8 ©  kr.
Jegyek válthatók reggeli 9—12-ig, délutáni 3 órától a színháznál.
Kezdete pontban 9 órakor.
Kiadta: M d r ^ o n f f y  F r i g y e s  titkár. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Debreczen 1862. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
helyrajzi szám: Ms Szín 1862
